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T E X T O S C O N F R O N T A D O S 
D E L A S V E R S I O N E S 
C A T A L A N A Y L A T I N A 
X L 
E X P E D I T I O C O N T R A M A L L O R C A 
1. E passat mig any nos fom a la ciutat de Tarragona e volch 
Nostre Senyor que menys de cort que no haviem aplegada ne que 
•nos no haviem manada, (oren ab nos la maior partida deis nobles de 
Cathalunya e per nom don Nuno Sanxeç, qui fo fill del comte don 
5 Sanxo, qui fo fill del comte de Barchinona, e En G. de Munchada 
X L . Manca el títol PRN. 
S I . I. fom] anam RN; la ciutat de manca P. — 2. no hauiem aplegada ne 
que manca P; no] nos RN. — 4. Sanxez, B Sanxes N; qui fo fill del comte de 
Barchinona manca P. 
XL. Ací comença una altra part: la 
conquesta de Mallorca. Marsili amb tot 
allò que s'hi referix forma el segon 
llibre de la seva obra. 
§1, 1. B passat mig any, nos fom -
Tarragona. — Sabem que el dia 16 de 
novembre de 1228 el rei es trobava a 
Tarragona. No hi hagué, doncs, entre 
aquest sojorn i les bregues d'Urgell mig 
any com diuen la Crónica i MARSILI, i 
molt menys un any i raig com diuen FLO-
TATS i BOFARULL en llur traducció cas-
tellana. (MIRET, Itinerari. 73.) 
— 3. la maior partida dels nobles de 
Cathalunya. — Cap d'aquests barons no 
figura com a signatari del document que 
indica Miret, datat a Tarragona. En can-
vi figuren molts d'ells en els documents 
datats immediatament després a Barcelo-
na, relatius a l'expedició a Mallorca, així 
com en el document datat a Tarragona 
el 28 agost 1229. I és digne d'ésser obser-
vat que els nobles catalans qui figuren 
en aquest document són exactament els 
mateixos que esmenta ací la Crònica, 
amb l'excepció de Ramon Berenguer d' 
Ager i Ferrer de Sant Martí, que sols 
apareixen en el document (TOURTOULON, 
Jacme. vol. i. Piéces justificatives, vm; 
Colección docs. inéd. VI, 98 ) . 
— 5 el comte d'Ampuries. — Hug IV 
successor de Ponç Hug II. Va comen-
çar a governar en 1200. Anà a visitar 
Terra Santa (BOTET, Monedes. 1, 137). 
Assistí a la batalla de les Naves de 
Tolosa (1212). Apareix poques vegades 
en el seguici dels monarques, aixi de Pere 
el Catòlic com de Jaume I (Cf, Itinera-
ris respectius). El trobem alguna vegada 
prop del Conqueridor quan va a Girona 
(1217 i 1222) (MIRET, Itinerari, 24 i 3 9 ) . 
Pren part amb ell al setge de Castelló 
Ceboller en 1222 (ID., 41). Com a parent 
i aliat dels Montcada pren part al costat 
d'ells contra ets Cardona, i és, en con-
seqüència, comprès en els pactes de con-
ciliació (Id., 62) . Assisteix, segons indica 
ací la Crònica, al banquet de Pere Martell. 
Assisteix a les Corts de Barcelona on es 
decideix l'expedició a Mallorca i promet 
prendre-hi part amb setanta cavallers 
[Id., 75). Es nomenat repartidor de les 
futures conquestes (Id., 80-81). En el 
setge de Mallorca es distingeix per una 
escomesa contra els sarraïns que amena-
çaven la host cristiana (DESCLOT, XXXIX). 
per una gran cava que fa fer per a minar 
els murs i per la seva excentricitat de res-
tar-hi dies i dies sense sortir (Vegeu més 
e n d a v a n t § 7 8 i D E S C L O T , c a p . XL, XLIII 
i XLV) , El 17 d'abril vivia encara, per-
què signa, com a conseller, la donació de 
l'Almudaina als Templers, feta pel rei 
(MIRET, Itinerari, 85), Va morir poc 
temps després, de la pesta (1230). "Noble 
e gran home de Catalunya", l'anomena 
la Crònica (§ 92) . Estigué casat amb 
Maria de Vilademuls i de la Roca. i en 
tingué Ponç Hug III, el seu successor en 
el comtat (BOTET, Monedes, 137), 
INCIPIT LIBER SECUNDUS 
I 
DE PRIMO TRACTATV CONTRA REGNUM MAYORICARVM ET DE CONDITIONIBVS 
TRIVM INSVLARVM EALEARIVM, SCILICET, MAYORICE, MINORICE ET EVIZE 
§ 1. Omnipotente Deo, cuius prouidentia in sui dispositione non 
fallitur, ordinante, fere omnes nobiles Catalonie uenerunt ad regem, 
qui post medium annum a preteritis et supra inmediate in fine primi libri 
positis, uenerat Terraconam. Nec tamen erant curie, ñeque urgens 
quodcumque uniuersale aut comune negotium set propria cuiusque 5 
negotia et regis uisitatio affectata. Et ut de eis quos. Deus scienter, 
ipsis nescientibus, ad hunc tam excellentem tractatum uocauerat aliquos 
nominemus, ibi fuere Nunio Sancii, filius comitis Sancii, qui fuit Elius 
comitis Barchinone, Guillermus de Montecatano, comes Empuriarum, 
Raimundus de Montecatano, Geraldus de Ceruilione, Raimundus 10 
Alamanni, Guillermus de Claromonte, Berengarius de Sancta Eugenia 
dominus Turricelle. 
§ 2. Et Petrus Martelli ciuís Terraconensis, artis nautice peritus, 
ipsum regem et dictos nobiles et audacter inuitauit et sufFicientissime 
procurauit. Pluribus itaque sibi inuicem succedentibus cibariis, iam fine 
apropinquante, posuit spiritus inter eos ut de insulis Catalonie pro-
pinquis et tune temporis ualde .nociuis, quas antiqui Baleares uocaue- 5 
rant, mentio fieret, principaliter de illa aliarum uicinarum matre Mayo-
rica, que piratis suis emissis frequentius dapna ingentia ipsius terre 
firme Catalanorum locis marittimis inferebat. Interrogant conuiue libe-
ralem hospitem et querunt a marine artis familiari qualis sit illa 
Mayoriqua, quanti spatii ínsula, que habeat fortalicia, et cetera huius-
modi; reffertque ille partim uisa partimque audita, auditur attentius et 
multus et corda audientium ad eius relationem ueridicam suspen-
duntur. — Insule, inquit ille, tres sunt quarum mayor est Mayo-
rica que trecenta miliaria habet in suo ambitu, que iuste ex hoc 
I. Títol. Maioricarum Ma, Z; Maiorice Ma, Z; Euiçe Z. 
§ 1. 2. Cathalonia 2 . - 4 . Tarraconam Z . ~ 5 . ecclesie negocium 2,; cuiusque] 
cuiuscunque 2 . - 9 . Barcinone Z.—9. Guillelmus de Montecatheno Z.—10. Ray-
mundus de Montecatheno Z.~Raymundus Z ; Guillelmus Z; Berengarius] Bernardus 
Z. — 12. sobre Turricelle un senyal i al marge dret et Mongrii, de mà del primer 
corr. Ma. 
S 2. 1. Terraconensis al marge dret corregint Barchinonensis expuntuat: Terra-
qonensis Ma, Barcínonensis Z. 3-4. apropincante Ma. — 4. Cathalonie Z; et raf-
Uat Ma. — 5. uocabant Ma. — 6. uicinarum] insularum Z; Maiorica Z. — 8. Catha-
lanorum Z.—10. Maioriqua Ma, Maiorica Z.—10. habet Z.—11, partim audita Z. 
— 11. Maiorica Ma, Z; entre hoc i Maiorica, non solum al marge esquerre de mà 
e el comte d'Ampuries e En R. de Munchada e En Guerau de Cer-
velló e En Ramon Alamany e En G. de Claramunt e En Bernat de 
Sancta Eugenia senyor de Torroella. 
— 6. Ataman B; Claramunt] Clarmunt P< — 7. Bñ P. Bñt R, Bunt N; santa B, senta 
RN; Torrella B, Torroela P. 
— 7. Guevau de Cervelló. — Sobre 
aquest personatge, fill de Guillem de Cer-
velló, vegeu abans nota xvm, 1, 7. 
— 7. Ramon Alamany. — Germà petit 
de Guillem de Cervelló i oncle de Guerau 
de Cervelló, segons indica la Crònica en 
parlar d'aquest: "Guerau de Cervelló, fill 
de G, de Cervelló, maior frare den 
R. Alaman" (8 92), i amb més de pre-
cisió: "Guerau de Cervelló, fil! de G. de 
Cervelló e nebot den R. Alaman" (S 78). 
Era senyor dels castells de Querol, Santa 
Perpètua i Pont de l'Armentera, a la 
conca del Gaià (MIRET, Itinerari. 81). 
Prengué part, al costat del rei. en les llui-
tes en favor de Aurembiaix d'Urgell 
(MIRET, Itinerari, 72 i 73). I després 
degué anar amb el rei a Tarragona, tal 
com indica aquí la Crònica. Estigué a la 
cort general de Barcelona (Id.. 74) . i 
prengué part a l'expedició de Mallorca, 
i atorgà testament abans de partir: hi 
disposà el seu enterrament a Santes 
Creus (MIRET, Itinerari, 81. Va prome-
tre dur, amb Guillem de Clarmont, tren-
ta cavallers a la conquesta (Col. docs, 
inéd. 95 i 98) . Després de la batalla de 
Santa Ponça aconsella al rei de restar 
sobre el camp de !a victòria (5 66). Era 
del llinatge dels Montcada, i per això 
és un dels que més s'oposà a l'acceptació 
de la capitulació oferta pel rei mallorquí 
(I 78). Després, però, va comprendre 
la seva error (S 80). Va morir de la 
pesta, després de la presa de la capital 
(§ 92), "Era noble i gran home de Ca-
talunya", diu la Crònica. 
— 7. G. de Claramunt. — Guillem de 
Clarmont, que apareix sovint en la pri-
mera part del regnat de Jaume I. Figu-
ra ja en la cort o reunió on s'establi 
l'acord entre el rei i Guerau de Cabre-
ra, 19 juny 1217 (MIRET, Itinerari, 21) 
i en les Corts de Vilafranca del mateix 
any (Id., 25) . Prengué part al costat 
del rei en el setge de Castelló Ceboller. 
1222 (Id., 41) . Pertanyia al llinatge dels 
Montcada i lluita al costat d'aquests en 
llurs bregues amb els Cardona (Id., 51) 
i és, en conseqüència, un dels compresos 
en la conciliació dels dos bàndols (Id., 62) . 
Lluita al costat del rei en favor d'Au-
rembiaix d'Urgell (Id., 72). Pren part en 
l'assemblea on es decideix la conquesta 
de Mallorca (Id- 74). Promet dur a 
l'expedició, amb Ramon Alamany, tren-
ta cavallers (Col. Docs. inéd., 95 i 98) . 
Tenia qüestions amb Guillem de Car-
dona, sobre drets als Castells de Cubells 
i Tamarit, i s'hi concorda pel gener de 
1229, en presència de Jaume I (MIRET. 
Itinerari, 76). Figura entre els barons 
i prelats que s'oposen a la capitulació 
oferta pel rei de Mallorca (Llibre, § 78). 
Fou el primer del llinatge dels Montcada 
qui mori de la pesta, després de la presa 
de la capital. La Crònica el considera 
com un dels "nobles e grans homes de 
Catalunya" (§ 92). La seva vídua tingué 
qüestions amb els ciutadans de Barcelo-
na, sobre la lleuda de Tamarit. i el rei 
Jaume hi dictà sentència arbitral el 19 
d'agost de 1243 (MIRET. Itinerari, 163). 
Encara en 1251, Guillem de Clarmont 
sostenia litigi amb Ponc de Cervera so-
bre la successió de Guillem de Clarmont 
i la qüestió fou sotmesa a la decisió o 
consell de fra Ramon de Penya fort 
(MIRET, Itinerari, 2 1 2 ) . 
— 8. Bernat de Santa Eugènia. — 
V. Bernat de Santa Eugènia, xx, 1, 2-
Mayorica dicitur, set et quia in ómnibus conditionibus exceilentior. 15 
Habet et adpartem Sardinie, uersus uentum quem naute grecum no-
minant, insulam aliam sibi subditam que Minorica dicitur, que a Mayo-
rica quasi triginta miliaribus distat, que habet uillam iuxta portum 
mayorem insulam respicientem planam et placidam que Ciuitatella 
dicitur, et alias etiam comunes congregatíones et uillas, set et mausolea 20 
pulcherrima et superfluo apparatu hedificata. Terra autem in se non 
multum fertilis segetibus, set supra modum utilis est gregibus et 
iumentis. Montes habet interius non multum excelsos sicut habet Ma-
yorica, in uno quorum castrum est pulcherrimum et fortissimum quod 
a sarracenis Sancta Agata dicitur, quod non in latere insule situm est 25 
set quasi in medio. Portús habet quatuor, qui sunt, Ciuitatella, Sereyna, 
Ffornelli et Maonus qui inter omnes mundi portus nominatus existit. 
Habet enim in longitudine fere xv. miliaria, ut quidam uolunt, et ad 
utrumque suum latus deintus multos tutissimos sinus qui portus essent 
alibi; duas ínsulas habet in medio a se multum distantes, cirogrillis 30 
fecundas et aquas non steriles set ostreis et illius nature piscium 
uarietate gratas, et lane conchilii ac margaritarum precíositate amicas. 
Incole insule huius habundant carnibus, lacte et caséis, panem autem 
et uinum satis habent modicum respectiue. 
§ 3. Habet et secundam insulam Balearem ad partem garbiri 
sexaginta miliaribus distantem que, quasi nomine arabico Euiza, quasi 
Ebiza, id est arida, dicitur, que habet portus quasi quosdam sinus qui 
dicuntur Tagomago, Portinag, Portmany, Conieres, Vedra. Quem 
del primer corr. Ma. — 15. set et, a la interlínia; est exceilentior, est afegit a la 
interlinia Ma; habet anira, enim a la interlínia corregint et expuntuat Ma. — 16. 
després de grecum reclam i al marge dret, uel uultranum : grecum uel uúltranúm 
Ma, Z. — 17. Maiorica Ma, Z. — 18. triginta] uiginti Z. — 19. Ciuitatella corregint 
Ciutatella. la segona i afegida a la interlínia Ma : Ciuitacella Z. — 20. set manca 
Ma; mauseola Ma, Z. —20. non est, est afegit a la interlínia Ma. — 23, Maiorica 
Ma, Z; est castrum Z. — 25. Agatha Z. — 26. Ciuitadella, la segona i afegida a la 
interlínia de mà del segon corr. Ma. — 26. Serenya, reclam i al marge esquerre 
Alayre Ma.—27. Sereinn Z ; Ffornelli corregint Ffornellos. s expuntuada i rescrita 
sobre o : Fornellis Ma, Z; Maonus corregint Maonem, em expuntuades i abreviature 
us a la interlinia : Mahonus Z: — 28, v corregint xv Ma. — 30. alibi et duas Ma. — 
a se enim multum, enim a la interlínia de mà del primer corr. Ma. — 31. aquis Z. 
— 32. desfprés de amicas reclam i al marge dret, scilicet nacres, de mà del ¡segon corr. 
Ma. — 33. caséis] quaseis Z. 
§ 3. 1. Habet etiam Ma; í/esprés de partem reclam i al marge dret, uel 
leuconoti] partem leuconoti licet garbini Ma : partem uel Ieuconoti garbini Z. — 
2. Euiça, quasi Ebica Z. — 3. portus corregint porticus, ic expuntuades] portus 
corregint portuus, us expuntuades i s afegida a la interlínia Ma : porticus Z. — 
4. Tatomago Z ; Portmay Ma : Portinay Z; Conieres corregint Comeres Ma; et 
Vedra, et afegit a la interlinia de mà del primer corr. Ma. 
§ 3, 2, nomine arabico. — Aquesta falsa etimologia surt en els historiadors 
aràbics. 
2. E convidà'ns En P. Martell, ciutadà de Terragona, qui sabia 
de mar molt e a tots aquells nobles qui eren aquí ab nos. E sus quant 
nos haguem menjat, levaren-se paraules entre ells, e dixeren quinya 
§ 2. 1. conuida ns] conuida P, conuidam RN; Terragona] Barçalona P. 
Barcelona RN; qui] e que P; sabia molt de mar P.—2. molt a nos afegit P; qui 
eren ab nos aqui BRN. — 2-3. E sus quant haguem nos menjat B. É sus quant 
haguem prop de menjat P. 
§ 2. Es curiosa la comparació d'a-
quest passatge en els mss. En P. la pri-
mera redacció portava P. Martell, ciu-
tadà de Tarragona: però una mà poste-
rior corregí el darrer mot esborrant Ta-
rragona i escrivint al marge Barçalona. 
R. i N. segueixen aquesta correcció i 
porten Barcelona. D'altra banda, M. en 
sa primera redacció deia barchinonensis, 
però aquesta paraula és corretgida i subs-
tituïda per tarraconenses, escrit al marge 
per la mateixa mà. L'ünic manuscrit que 
no vacil·la és B. que posa de Tarragona, 
d'acord amb la correcció de M. i en con-
tradicció amb la de P. i els altres d^s 
manuscrits. — M. M. 
— Cal remarcar en aquest passatge de 
P. una greu inconerència i manca de 
sentit. En P. Martell convida al Rei i 
a tots els nobles a la seva taula. Quan 
ja el banquet és a les acaballes, el Rei 
demana, és de suposar que a En P. Mar-
tell, noticies sobre Mallorca. E s de su-
posar també que el Rei té interès en sen-
tir la resposta a la seva pregunta. Dones, 
no és així; el Rei no espera que En P. 
Martell satisfaci la seva demanda i se'n 
va inexplicablement sense esperar la res-
posta. Efectivament, els nobles han d' 
anar a trobar el Rei t li repeteixen les 
paraules amb què En P. Martell ha con-
testat la pregunta del Rei. Tan greu in-
congruència demostra que el text de P. 
deu haver estat alterat en aquest passat-
ge. Ho prova plenament la seva con-
frontació amb M. i amb els altres mss. 
catalans on tot és exposat d'una manera 
lògica i clara: En P. Martell convida al 
Rei i nobles. Durant l'àpat el Rei no fa 
cap pregunta sobre Mallorca. A petició 
dels nobles, no del Rei, En Martell des-
capdella la seva llarga relació i l'autor 
deixa suposar, que quan això s'esdevé, 
el Rei se n'és anat, car la conversa s'en-
taula a les acaballes de l'àpet (;am fine 
apropínquanfe). I ho acaba de confirmar 
ço que M. i els altres mss. catalans afe-
geixen despTés. això és, que els nobles 
secum colloquio habito omnes simul cadem 
die uenerunt ad Regem. Llavors li expo-
sen tot allò que ells i no el Rei havier, 
sentit de llavis del mercader contestant 
a llurs preguntes, no a les del Rei. L'ex-
plicació de l'alteració del text de M. po-
dríem trobar-la en el desig qu<- va tenir 
el redactor de P. d'atribuir a Jaume I no 
sols la iniciativa de l'empresa de Ma-
llorques, ans també la primera paraula 
demostrativa de l'interès que li inspirava 
la illa. Per això, apartant-se de la versió 
de M. on són els nobles els qui demanen 
notícies de Mallorques, posa la pregunta 
en llavis del Rey ( E dixem: Ouiyna terra 
era Mayorques?) I és aquesta maVstru-
ga pregunta l'origen i la causa de totes 
les confusions. — M. M. 
— 1. P. Martell. — ZURITA I Anales, 
lli, 1) el suposa ciutadà de Tarragona: 
el ms. de la crònica que ell utilitzà do-
nava aquesta versió; ignorem, però. si 
va conèixer la que el feia barceloní. D¿-
gué ésser home ric i poderós. El Llibre 
l'anomena més endavant {§ 164) hom de 
ciutat bo. Tenia galeres seves, com es 
desprèn d'aquest § 164, i la seva inter-
venció en la conquesta de Mallorca de-
gué ésser important, perquè en el repar-
timent li correspongueren quaranta una 
cavalleries, tres alqueries en el terme d' 
Inca en unió amb Berenguer de Mont-
real, una altra a Sineu i catorze cases a 
la ciutat (Vid. QUADRADO, Conquista. 148. 
nota). Segons el Llibre í§ 164) proveïa 
les tropes en el setge de Borriana, amb 
una seva galera, i el rei li prega que la 
hi deixi (any 1230). 
— 1-2. E convidàms - ca tots aquells 
nobles. — Ha estat remarcat l'esperit de-
mocràtic que això suposa en el rel i en 
els nobles, i hom ha posat al coïtat d" 
aquest fet aquell passatge de Muntaner 
on lloa l'excel·lència dels monarques ca-
t a l a n s (MUNTANER , x x ; QUADRADO, C o n -
duiria, 148. TOURTOULON, Jacme, i, 231). 
— 2-3. La variant de P. quant haguem 
prop de menjat no té sentit gramatical; 
autem dicimus Vedra insulam reddit et iuxta in mayori terra sinum 5 
quasi portum reddit. Insula hec pro gregibus óptima, domina est salis, 
mellis habet satis, minerías argenti celat, pinus habet pro memoribus, 
frumenti et uini habet aliquid, picem et alquitranum ministrat nautis, 
et ffloribus caparis sola in partibus nostris letatur, rupibus in mari 
quasi quibusdam portis a parte occidentali clauditur, que etiam Porte 10 
a populo nominatur, per quas ad castrum et uillam nauigatur. Cas-
trum habet supra mare pulcherimun et intra eius antemurale uilla clau-
ditur, et suburbanum habet iuxta se, et iuxta ipsum planiciem uineis 
et ortis gratam; porticulum habet iuxta castrum qui Ínsula de les 
Cunieres clauditur, et ibi ñaues et ligna tuentur. Non habet Ínsula hec 15 
extra castri menia habitationes comunes et uillas, set solum rusticorum 
distincta et longinqua habitacula, nec currentiura aquarum discernit 
dulcedinem, nisi satis modicum, nec montium celsitudine clauditur, cum 
tamen: tota montuosa existat; uix enim nisi iuxta castrum habet plani-
tiem que attendentes multum delectat, nisi quedam porciuncule te- 2 0 
rrarum que date sunt incolis ad laborem. Habet etiam hec Ínsula aliam 
iuxta se ad modicum braxtum maris que Frumentaria dicitur, plana 
sati et apta est segetibus. 
§ 4. Insula etiam mayor duas iuxta se habet Ínsulas, unam que 
uentibus de Catalonia obuiat, que Draconaria dicitur ab ipsa forma 
draconis, uidetur enim habere capud, dorsum et caudam, secundum 
ipsam terre et montium dispositionem que portum reddit intrantibus. 
Terra inuia solum unum puteum habens, adeo profundum et pericu- 5 
losum, ut sitibundi iuxta ipsum siti defficiant. Seruit piscatoribus in 
sinibus suis fraudulenter, quiescentes enim in ea et piscantes, tran-
quilo tempore, tempestas suboritur, pañis defficit, non patet reditúa 
et fame languescunt, Nec diuina sapientia hunc montem in marí sine 
hominum utilitate plantauit; reddit enim portum ut diximus, specula- 10 
torium habet tempore piratarum aspectum, capris et porcis est secura 
custodia, nichil habet fructuum aut terre dicimus nisi solum radices 
palme fatue quas barguilicmes catalanice dicimus, et hos supra modum 
— 7. et mellis Ma; pinus corregint pinos, o expuntuada í u afegida a la inter-
linia Ma. •— 10. després de mari, a parte occidentali expuntuat. — 10. que etiam 
postea 2 . — 13. et ruburibanum. et raspat Ma. —• 14. quil quo 15. Cunieres] 
Cumeres Z. — 17. nec] ñeque Z. — 18. dulcedines 2 ; nec] ñeque Z. — 19. nisi 
manca Z. •— 20. delectet 2 . — 22. aliam insulam iuxta se Ma: Furmentaria Ma. 
§ 4. 2. Cathalonia 2 ; Drachonaria Ma. 3. enim, afegit a la interlinia de 
mà del primer corr. Ma; dorsum] deorsum 2 ; caudam draconis, draconis afegit al 
marge dret de mà del segon corr. Ma. — 7. quiescentibus enim in ea et piscantibus, 
corregint una lliçó anterior il·legible Ma. — 8. non patet reditus] non aparet cre-
ditus, a í c inicials afegides Ma. •— 13. cathalonice 2 . 
terra era Mallorques ne quant te son regne, e demanaren-ho an P. 
5 Martell per ço com era cómit de galees. E En P. Martell dix-los que;ís 
ne diría noves per ço car ia hi havia estat una vegada o dues, E afay-
— 3. leuaren se per afegit BNR; dixeren] dixem P. — 5. comit de galees] comte 
de Salces RN; dix los] dix lurs B; ne] en P, ho RN.—6, car] cor B; noues manca 
RN; per co car ia hi hauria] perqué ja y era stat RN; afayçonaua] ymaginaua RN. 
sembla com si hagués volgut traduir e! 
fine apropinquante de M. i no hagués 
acabat la frase que hauria d'ésser prop 
de la fi. — M . M . 
— 5. era cómit de galees. — La mala 
lectura que origina la variant dels ms. 
R N, comte de Salces, fou segu:áa per 
BEUTER (Cròn. gen., u, iv) . 
— 6, que'ls ne diria noves.Contras-
ta aquesta descripció, breu i lleugera, 
amb l'extensa, exacta i bella descripció 
que fa MARSILI de les Balears i les Pi -
tiüses. 
habet pulcros et grossos et sápidos ut símiles minime inueniantur in 
Balearibus, ad quos marinarii tempore contrarií ascendut, et antequam 15 
redire possent ad proprium nauigium habuerunt aliqui nocumentum. 
Habet et aliam insulam que a solis capris Capraria dicitur, uersus 
partem australem, inhabitabilem, excelsam montibus, aquam habet, pis-
catoribus et piratis deseruit, quasi x. miliaribus a parte propinquiori 
mayoris insule distat, nec portum habet nec efficit, et insciis nautis ab 20 
austro uenientibus fuit aliquando in ruinam. Set est mayor ínsula que 
Mayorica dicitur, quía mayor in quantitate et mayor imperio, quam 
diuina sapientia de profundis aquarum fecit exsurgere ut undique 
nauigantibus fuerit in refugium et tutelam. Inde homines illius artis 
ipsam capud Crucum nominant, quia de ipsa ad quascumque partes 25 
nauigare oportunius uidetur, et de longinquis partibus redeuntes talibus 
confracti laboribus, ymbribus madidi, aeris tempestatibus afficti, estu 
et uredine consumpti, tenui dieta macilenti, ad ipsam etiam scienter et 
gratis confugiunt, ut in suis desolationibus consolentur. Prouidit et ipse 
Summus omnium Artífex portus in ea in tutelam periclitantium, a parte 30 
orientali portum Alcudie, a parte occidentali portum Palomarie et An-
dragii, a parte aquilonari portum de Sóller, a parte australi portus de 
Menacor, de Portacolom, de Portopetro; et ex omni parte habet multos 
porticulos quos naute sparagols nominant, ad ligna minora saluanda. 
Insula autem ipsa circumdata est montibus ualde excelsis a parte que 35 
Catalonie opponitur, in tantum ut sint aliquando in mortem naufra-
gantibus et nauigantibus in orrorem. A parte autem australi qua 
Affrice opponitur montes non habet sic altos, Iicet rupibus sit sepita; 
et sunt ipsi montes lapidei, nulli germinei apti, aridi, nudi, sine fructu, 
sine utilitate, nisi forte dati sint insule in tuiotionem. Et cum ipsa Ínsula 40 
plures habeat partes, xvi. partes habet in montanis et in pede mon-
tium quem Rayguerium dicunt, in quibus sunt populationes et uille 
delectabiles. Ibi oliueta fructífera, ibi habundantia uineanim, copia 
fructuum, uiridaria gratissima, ffontes undique discurrentes. Ubi enim 
creditur quod montes altissimi coniungantur et non sit nisi uastissima 45 
solitudo, ibi latent ualles amenissime arboribus fructiferis consite, aquis 
— 16. possent] possint 2 . — 17. Capraria] Caprina 2 .—18. inhabitabilen manca 
Z. — 20. nec efficit] ñeque afficit Z. — 22. Maiorica Ma, Z; et manca Z. — 24. 
fuerit] sit cor regint fuerit ratllat Ma; refugium] refrigerium Z. — 28. etiam scienter] 
etiam expuntuaf a Ma i substituït per ut a la interlinia, de mà del segon corr 
31. orientale Ma. — 32. Soler Ma, Z; Manacor Ma : Menator Z . ~ 2 3 . Pertacolom 
2 . — 36. Cathalonie obponitur 2 ; aliquando afegit al marge dret] alti Ma. -— 41. 
xvl partes, partes manca 2 ; tres in montanis, tres a la interlínia Ma. — 42. 
Raiguerium 2 . 
çonava que la ylla de Mallorches tenia tro a ccc . milles que la volvien 
en torn, e Menorcha era toñera la part de Cerdenya contra aquella 
ylla que era a part de grech, e Eviça que era a la part de garïïí. 
E Mallorques era cap de les altres ylies e fahien ço que'l senyor de 
Mailorches los manava. E havia'y una altra ylla en que habitaven 
sarrahins que havia nom la Formentera e era prop de Eviça. E havia 
de freu de mar entre Eviça e la ylla Formentera una milla. E quant 
haguem menjat, vengren denant nos e dixeren : 
— 7. tenia fins a M (I] milles RN; Manorcha BP, — 10. los] lurs B; en que] en 
la qual /?iV. .— 11. Fromentera BRN; d luissa P. — 12. luiça P. — ylla manca P; 
Fromentera BRN. — 13. nos manca RN. 
fontalibus irrigue in omne delectamentum et puritatem aeris date. 
Tredecim alie partes que planiciem habent distantque a montibus, sunt 
pro segetibus optime, multum habent frumenti et ordei, fructibus quasi 
carent, oliueta non habent, vinearum parum nutriunt, ouibus et 50 
armentis Iocupletantur, de puteis bibunt et pluries de aquis receptis 
in fossatis tempore pluuiarum, ut recte assimilentur partibus Vrgelli 
in multis. 
§ 5. Ciuitas autem sita est iuxta mare, planitiem iuxta se ha-
bens XII. miliarium, fossato lato et profundo circumdata, muro et 
turrium spissitudine protecta, pulcro antemurali coronata, suburbana 
nesciens quia omnes intra se recipit, tribus portalibus cum portis 
fferreis hediflcata, catro pulcherrimo intra se iuxta mare et in plano 5 
ditata, uicorum longitudine ac rectitudine grata, platearum latitudine 
placida, fontis per medium decurrentis amena, ortorum pulcritudine 
tam interius quam exterius sociata, Spectaculum maris habet pulche-
rrimum quod xv. miliaribus protenditur, duobus labiis magnarum rupium 
terminatur, et distat a labio Iabium quasi per xx. miliaria. Magnum 10 
sinum maris, hec duo capita contra se posita in facie ciuitatis causant, 
piscibus fertilem et nauibus utilem, per totum enim mordent ancore, 
unde etiam toto ueris tempore et estatis omnia ligna et ñaues ante 
ciuitatem ad unum miliare firmantur. Autumpno autem succedente ad 
portum se recolligunt, qui per duo miliaria et dimidium a ciuitate distat 15 
qui Portopinus dicitur, quasi portus pinus, erat enim ibi pulcherrima 
pinus unde portus nomen accepit. Habet et hec ciuitas tria castra ex-
terius fortissima in excelsis rupibus sita, unum contra partem Catalonie 
quod castrum Pollentie dicitur, aliud contra partem Affrice quod 
Sentueri nominatur, aliud intra terram inexpugnabile quod Alaronus 20 
nuncupatur. Aer in ciuitate temperatissimus est, nam yemalis intem-
peries uix aut nunquam niues emittit, ut si quando fiat gentis pro ludo 
habeant, glacies nusquam quasi appareat, et estatis tempore a tercia 
et deinceps calor a reflexo uentó, qui embat dicitur, temperetur. 
— 47. omne escrit omnem, m fina! expuntuada i ratllada; partes] partes populose 
Ma, Z. — 49. optime manca Z; multum] modicum Z. 
§ 5. 3. et pulchro Z. — 7. decurrentis amenam] decurrentibus amenam Ma. 
— 9. en fre protenditur i duobus, quod a la interlinia de mà del primer corr, Ma. 
•— 9. labium rcscrif sobre unes lletres Ü.legibles] labiis Z. — 10. .xx. miliaria] quin-
decira miliaria Z. — II, després de maris, al marge dret, quasi quendam portum Ma: 
posita] portum Z; després de ciuitatis, al marge dret de mà del primer corr.. omnia 
quod dicimus portum Ma. —• 18. Cathalonie Z. — 19. castrum manca Ma; Aphrice 
Z. — 20. Sencueri Z. — 24. temperatur Ma. 
15 — Senyor, nos havem demanat an P. Martell de ço que creem 
que a vos plaurà, de una ylla que ha nom Mallorches e en aqueila ylla 
ha rey e deiús aquell regne ha altres ylles, ço es, Manorques e Eviça, 
e aquestes son subíugades al rey de Mallorches. E ço que Deus vol, 
no pot alcun desviar ne tolre e plaer-nos-ha e tindrem per bo que vos 
20 aquella ylla conquirats per dues rahons: la primera, que vos ne valrets 
mes e nos; e l'altra que será fort maravellosa cosa a les gents que 
oiran aquesta conquesta, que prengats terra e regne dins en la mar 
on Deus lo volch formar. 
E nos escoltam les lurs paraules e plagueren-nos molt a respo-
25 nem-los : 
•— Molt som pagats d'aquest pensament que veem fer a vosaltres, 
e per ço que nos hi haiam a fer no romanga. 
E en aquell Ioch mantinent haguem acort e consell que faessem 
nostra cort general en Barcelona e que fos cort general e del archa-
30 bisbe de Tarragona e dels bisbes e dels abbats e de aquells richs 
homens que dessús havem dits e dels ciutadans de Cathalunya, e que 
aquell dia fossen a Barcelona ab nos. 
— 17. ylles] regnes RN; Manorcha B, Menorca RN; Iuiça B. — 18. Deus] Deu 
RN. — 19. aicun] negu PRN,< plaer nos ha] piaura ns RN. ~ 20. dues] tres B, 
dos RN; la primera que lo {superposati que uos B. — 21. sera cosa maraueylosa 
a les gents P. — 20-21, que dins en la mar prengats terra e regne on BRN. — 
23. uolch] ha uolgut RN. — 24. plagueren] píaeren B; los lurs B; responem] res-
ponguem RN. — 25. pagats] contents RN; que nos ueem afegit P. — 26. romanga] 
romandra RN. — 29. en Barcelona e que fos cort general manca RN; Barchinona 
B; archabisbe] arquibisbe P. — 30. Terragona BPN. — 32. Barchinona B. 
—-17. Per tal de donar sentit a la 
frase que comença E ço que Deus vol, 
que trobem en tots els manuscrits cata-
lans, cal que vagi precedida de la frase 
de M.: Et cogitavimus, Domme, aceri hec 
et credimus quod cogitatus nosfer a Deo 
sit. Com tantes vegades, el text català 
s'ha de explicar per una inhàbil adapta-
ció del text llatí o el seu mode! anterior. 
- M. M. 
— 19. La principal i primera raó per 
la qual els nobles aconsellen al rei !a 
conquesta de Mallorques és, segons M, 
el honor Dei et christianae fidei promo-
cio, i aquesta raó la suprimeix el text 
català. — M. M. 
— 20-21. maravellosa cosa-regne dir,s 
en la mar. — Una de les coses que do-
nava més valor a la conquesta de Ma-
llorca. als ulls d'aquelles gents, és que 
fos un regne dins e! mar. Més d'un cop 
serà, en la Crònica, ponderada així !a 
proesa (Vid. § 30, 49, 50, 105 i 167). 
— 25. haguem acort. — Aquesta ver-
sió de la manera com fou concebuda la 
conquesta de Mallorca no concorda amb 
la que dona Desclot (cap. Xiv), i amb la 
que dona l'historiador àrab Almakhzumi 
(Vid. CAMPANER I FUENTES, Bosquejo ftis-
íòri'co de la dominación islamita en las 
Islas Bateares. 179). Vegeu, però, més 
endavant (§ 77), on el llibre posa en boca 
del comte Nunyo una versió de l'origen 
de la contesa i de l'expedició. Cf. també 
M A R S I L I . 
II 
DE REQVISITIONE NOBILIVM FACTA REGI SVPER REGNO MAYORICARVM 
ACQVIRENDO 
Summe placuit nobilibus et atraxit quod de laudibus Mayoricarum 
Petrus Martelli retulit, et aliquali secum colloquio habito, omnes simul 
eadem die uenerunt ad regem. Et proponens unus coram aliis dixi t : 
— Domine, nos quesiuimus a Pedro Martelli condicionem Mayori-
carum, et retulit nobis per singula quomodo est Ínsula, et habet sub 
se duas alias Ínsulas, et in ea est rex sarracenorum. Et cogitauimus, 
domine, circa hec, et credimus quod cogitatus noster a Deo sit; quod 
si est uoluntatem Dei nullus poterit impedire. Dicemus igitur uobis 
uerba placida que in cordibus nostris amplius celari non possunt, 
Consulimus, domine, et totis uiribus supplicamus quod totis uirtutis 
et fortitudinis conatibus insurgatis, et dictum regem cum sua Ínsula 
capiatis. Et certe mouere uos debet ad hoc principaliter honor Dei 
et christiane fidei promocio, deinde tam pro nobis quam pro uobis 
temporalium bonorum adquisició, et certe per totum mundum gloriosa 
fame uestre dilatació. Quisnam erit rumor ille tam nouus, tam placidus, 
qui ad aures deueniet omnium gentium, et infidelium corda confringet, 
quia rex Aragonum in tam tenero iuuentutis sue flore unum regnum 
Christo et síbi acquisierit, et insulam talem et tantam quam Deus in 
medio mari statuit, potenti manu nauigio intrauerit, inpugnauerit, et 
tándem subiugauerit suo dominio, et plantauerit plantulis fidei orto-
doxe? Cogítate circa hec que Deus per nos uobis loquitur, o rex, co-
gítate et facite. — Mirabili placencia recepit rex hec uerba et totus 
facie exilaratus respondit : — Supra omnem modum placet nobis co-
gitatus uester et grata sunt uerba que profertis; et statim uos certos 
facimus quod non remanebit in nobis quod uerbum hoc quod tangitís 
non cadat in terram. Et placeat in conspectu Dei dirigere nos et daré 
operam si debitum finem debet sortiri negocium, set si aliter, impedire. 
— Post dies breues ibidem deliberauit rex súper hoc celebrare curias 
Barchinone, et uocauit ad diem certam archiepiscopum et episcopos, 
abbates et nobiles et procuratores ciuitatum Catalonie, non tamen 
negocium intimauit. 
II. Tifo/. Maioricarum Ma, Z. 
S I . 1. Maioricarum Ma, Z. — 4. Maioricarum Ma, Z. — 6. est manca Z. —• 
7. circa] cuneta Z. — 8. dicimus ergo Z ; uerba placida, et Deo grata Ma. — 12. 
entre mouere i nos, debet ratllat Ma. ~ 13. pro nobis... pro uobis] pro uobis... pro 
nobis Z. — 14. rerum] bonorum Z. — 16. infidelium] fidelium Ma. ~ 17. quia] 
quod Z . — 19. inpugnauerit manca Z. — 21. circa] cuncta Z . — 25. quod afegit de 
mà del segon corr. Ma. — 26. cadet corregint cadat Ma. — 29, Bardnone Z, 
